






















































































た.本研究では,Hendey(1964)のイギリス海岸城,加藤 ･小林 ･南雲 (1977)の八郎潟調整池,
後藤 (1978,1979)の淀川,Tanimura(1981)の日本海海底堆積物,真山 ･小林 (1982)の青野川
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鋸化石や (飢臥198)-I 叫∠∠VVLi-:-I:い 7ケポノ愛の足跡'.iう':g:I
.:i'ヽJ一i.沖 別居準(郁脚i.L,-.';芋1:.三;ちiJ..!;.:i?r7 JL色担税砂岩lL-A:L
-._.こ1ト-.′..,:.. A色阻粒砂岩




一=:;II.:.f;.もて:.子∴=:(∴ スコリア叩.托石lAI,.i.:i'.i山 . (小一-LOcJl)含tT投 射 溌 _,=7, 榊 帥 鵬 拙
二枚凡と生爪の軒描 :.;.:.:;;: 馴 鮎 に附 で
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UT-7-ll:淡水生種 10-35%,淡水～汽水生種 6-19%,汽水生種18-59%,海水生種 10-
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TM-11のみ珪藻が産出したが藻の保利 夫態は悪く,400個体まで計測できなかった (第1凋 ).
HAROBLNSPEmA (%)
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~HV:@C> 河淡の良い中性砂岩プラナ-出川ユうミ1≡: 水の良い 也 岩甘灰色 細粒抄賦Lb.1iLII'&JJJX)I/CBG/JCyrerlsyQSSO
el.榊 小二J.耕 浮…:♂ 叢JEにdH
ノン′ IB灰色泥僻LJ㌔V●Ⅴ
&Ⅴ1r?d色 ;#喜 プラナ-戯絹色相汝の良いrT.粒砂!大出 ト
フRlク1ラミナ波長2-改称宵灰色 細粒砂岩石 文 ンノプラントン産出= l ll
tud sand 打aYeI第14図 戸室地区の柱状図






























匡lスコリア砂層の層厚分布と黒壁火砕岩類の地表分布Fig.15 Figure showing the t





















































































- ① LAD H仙 sphaer召in.versa- (訂FAD 【mil如iahuxleyl
- ③ LAD PseudoemHhnialacunqs3








- ⑦ LAt]68Phyrocapsa(taTgel 1.10
- (卦LAD HeHcDSPhaeras8日i 1.19
- ⑤ FAD G叩hyrocapsaBarge) t.36
- otL,AD ≡:I,cldyr,socua5,,m;co'cnetaynriecia 1.･57
- ① FAD Gep'hylQCaPSaCan'bb朗ntka 1.66


























































































































④ 犀川河床のアケボノ象産出層準を,高山ほか (1988)及び松浦 (1992)は大桑累層としているが,
その下位に,スコリア砂層が存在する.橋井 (1964)の定義に基づ くと,足跡化石の産出層準は
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